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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada  “Implementación del Sistema de 
Monitoreo Electrico para Reducir las Fallas Intempestivas en los 
Transformadores de Potencia de Alta Tensión. Empresa ABB S.A. Lima 2016.”, 
la misma que  someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Ingeniero 
Industrial. 
 
Asimismo en el capítulo I, presentamos el marco referencia para la elaboración 
de nuestro estudio (introducción, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis, objetivos). 
 
En el capítulo II, presentamos los métodos, el diseño de investigación, población, 
muestra, métodos y aspectos éticos. 
 
En el capítulo III, se presentan los resultados que son obtenidos por el programa 
estadístico spss. 
 
En el capítulo IV, se presentan la discusión de los resultados obtenidos de la 
presente investigación con las teorías y los antecedentes presentados. 
 
Capítulo V, procederemos a presentar nuestras conclusiones a donde hemos 
llegado materia de la presente investigación, seguidamente del capítulo VI, 
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Implementación del sistema de monitoreo eléctrico para reducir las fallas 
intempestivas en los transformadores de potencia de alta tensión. Empresa 
ABB S.A. Lima 2016” con el objetivo principal de determinar si la 
implementación del sistema de monitoreo eléctrico permite reducir las fallas 
intempestivas en los transformadores de potencia de alta tensión. Empresa 
ABB S.A. Lima 2016. Según la norma IEEE Std C57.143 (2012, p.19) sostiene 
que se utilizaran los parámetros de sistema de monitoreo eléctrico para sacar 
una conclusión en cuanto a la causa de la avería o anomalía y, por 
consiguiente, sustituir o complementar la etapa de solución de problemas de 
mantenimiento correctivo, midiendo las fallas de los transformadores, la 
condición de los transformadores y realizando un control de los procesos.  La 
norma IEEE Std C57.143 (2012, p.45) menciona que una causa de fallas 
intempestivas en los transformadores de potencia alta tensión es la ruptura 
dieléctrica del transformador. Fallo del aislamiento dieléctrico en 
transformadores que es a menudo precedida por actividad de descarga parcial. 
Un aumento significativo en las descargas parciales (PD) o en la tasa de 
aumento del nivel de descarga parcial puede proporcionar una indicación 
temprana de que los cambios están evolucionando dentro del transformador, 
por ello se requiere contar con una supervisión continua y un ahorro 
considerable en los costos de mantenimiento. 
 
El tipo de estudio es explicativa, el diseño utilizado es Pre Experimental, pre 
test y post test, la población y muestra es 10 transformadores de alta tensión, la 
técnica utilizada es observación de campo y análisis documental, se siguió el 
procesamiento estadístico SPSS 23. 
 
 
Por último se concluye que la presente tesis nos permitió alcanzar el objetivo 
planteado al comienzo de este estudio, ya que logramos comprender como 
funciona y como está estructurada. Generando una rentabilidad anual de 3%. 
 
Palabras Claves: Sistema de Monitoreo Electrico, Fallas Intempestivas en los 




Implementation of the electrical monitoring system to reduce untimely faults in 
high voltage power transformers. Company ABB S.A. Lima 2016 "with the main 
objective of determining if the implementation of the electrical monitoring 
system allows to reduce the untimely faults in the transformers of high voltage 
power. Company ABB S.A. Lima 2016. According to the IEEE Std standard 
C57.143 (2012, p.19), it is argued that the parameters of the electrical 
monitoring system will be used to draw a conclusion as to the cause of the fault 
or anomaly and, therefore, to replace or Complement the corrective 
maintenance problem solving stage, measuring the failures of the transformers, 
the condition of the transformers and performing a process control. The IEEE 
Std standard C57.143 (2012, p.45) mentions that a cause of unplanned failure 
in high voltage power transformers is the dielectric breakdown of the 
transformer. Dielectric insulation failure in transformers which is often preceded 
by partial discharge activity. A significant increase in partial discharges (PD) or 
in the rate of increase of the partial discharge level may provide an early 
indication that changes are evolving within the transformer, thus requiring 
continuous supervision and considerable savings in Maintenance costs. 
 
The type of study is explanatory, the design used is Pre-Experimental, pre-test 
and post-test, the population and sample is 10 high-voltage transformers, the 
technique used is field observation and documentary analysis, SPSS 23 
statistical  
 
Finally, we conclude that the present thesis allowed us to reach the objective 
set at the beginning of this study, since we can understand how it works and 
how it is structured. Generating an annual return of 3%. 
 
Keywords: Electric Monitoring System, Fallas Untimely power transformers in 
high voltage 
 
 
 
 
